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POVAŽNI OTKRITI J A NA NUMIZMATIKATA 
VO MAKEDONIJA VO POSLEDNITE DVE I POL DECEN1I
A PO STO L KERAM IDCIEV 
A rh eo lošk i m uzej, Skopje
Za golem iot razv itak  na n um izm atika ta  i p ostigna tite  rezu lta ti u  nas do­
prinese g raden je to  n a  p a tišta , b ran i, kanali i rudnici. P r i izveduvanjeto  na 
s tro ite ln ite  rabo ti se do jde  do o tk rivan je  na  golem  bro j num izm atički ostavi 
od razn i v rem enski periodi. O vie naodi ni d av a t važni podatoci za trgovskite  
vrsk i i v lija n ja  kako i za trgovsk ite  cen tri n a  razm enata  vo antičko v rem e i vo 
sred n ite  vekovi.
Isto  tak a  za spasuvanjeto  na  m nogu m oneta i ostavi doprinesoa i m uzej- 
sk ite  ustanovi. A rheolozite od site  m uzei na  M akedonija n a  svoite te ren i izvele 
rekognosciran ja  vo a ta ro t na  m nogu sela. Vo nekoi podračja , kako vo Bitolsko, 
P rilepsko , Probištipsko, K ratovsko  i dr. bile  obikoleni i isp itan i celi opštinski 
reoni. Istovrem eno na  nekoi poznačajn i lokalite ti, kako vo Stobi, H eraklea, 
Skupi, Tikveš, K alim anci, se izvedeni sistem atsk i ili zaštitn i iskopuvanja.
M akedonija naogajk i se vo centa ro t na  B alkansk io t poluostrov u šte  od 
n a js ta ro  vrem e b ila  ra sk rsn ica  pom egu Istok  i Zapad. P rek u  nea vodela pozna- 
ta ta  p a tn a  m ag istra la  Via E gnatia , n a jp rek a ta  v ršk a  m egu Jad ran sk o  M ore 
i M ala A zija. Od d ru g a  s tra n a  po dolinata  n a  V ard a r pom inuvala d ruga  edna 
n a jp rek a  m agistrala, ko ja  gi povrzuvaše P odunav je to  so p ris tan iš ta ta  na E gej­
sko M ore. P orad i toa n a  te r ito r ija ta  na  M akedonija se odigravale m nogu isto- 
risk i nastan i, pom inale i živeele podolgo ili pok ra tko  razn i narodi i p lem inja, 
koi ostav ile  na našio t te ren  m nogu trag i od n iv n a ta  m a te rija ln a  k u ltu ra .
D osega se o tk rien i na  podračje to  na  M akedonija m nogu poedinečni i ko­
lek tiv n i m oneta i ostavi, koi se odnesuvaat do razn i v rem enski period i od 
istori ja ta  a se kovani kaj n as  ili vo drugi zemji. Z a  razv itoko t n a  m onetoko- 
van je to  vo M akedonija vo an tičko  vrem e i osobeno vo predrim sko vrem e go­
lem a u loga igraše i n e jz in a ta  geofizička s tru k tu ra  kako  i sosedstvo so E lada 
i M ala Azija.
Vo predrim sko vrem e vo M akedonija b ile  kovani m oneti od p reku  40 g ra ­
dovi i nekoi p lem inja, koi se od likuvaat so v isoka um etnička vrednost. Vo 
rim sko v rem e pravo  n a  kovan je  m oneti dobile sam o osum  gradovi, čii m one- 
ta rn ic i rabo te le  od 1 do 3 vek. T aka M akedonija im ala  najgolem  broj kovnici 
od s ite  rim sk i p rovincii na Istok.
Vo M akedonija se o tk rien i golem  broj num izm atičk i naodi po oslobodu- 
vanjeto  na  našata  zem ja. N ekoi od n iv  se od likuvaat so golem a isto riska  i
um etn ička vrednost. N a p rvo  m esto ovde treba  da spomeneme za golem ata 
ostava n a  m oneti od s. Prilepec, Prilepsko.1 Vo nea im a moneti od sta ra  Ma­
kedonija (Filip II, A leksandar Veliki, F ilip  III, D em etrije  Poliorket i dr.), od 
Peoni j a (Avdoleon), od A tina  i od T raki j a.
D ve pom ali m onetni ostav i so m akedonski, g rčk i i trak isk i m oneti se n a j­
deni vo okolinata na se lata  Dolno Egri i G rajšte  (Bitolsko) so 36, odnosno 28 
sreb ren i te trad rahm i od 4. vek  p red  n. era. Eden in teresen  naod so okolu 500 
sreb ren i diaboli, kovani vo g rad o t H istiea (ostrov Eubea) e o tkrien vo b lizina 
na s. G rad, Delčevsko. Poedinečni naodi na m oneti se otkrieni kaj nas, koi bile 
kovani vo drugi gradovi i d ržav i na antičkiot svet, kako vo Sicilija (Palermo), 
T rak ija  (Maronea, D eultum , Filipopolis, Pautalia) vo Egipet i drugi oblasti.
Od m akedonski te  m oneti n a jmnogu se odk rivat na našiot te ren  m oneti od 
A leksandar Veliki, dodeka od d rugite  v ladeteli im am e pomalku. Obično vakv ite  
m oneti se o tk rivat vo južn ite  delovi na nasa ta  republika, vo Bitolsko, Prilepsko 
i Ohridsko. A što se odnesuva do kovnicite kade se kovani, tie nosat na svoite 
natp isi im in ja  na grado vite  Amfipolis, Tesalonike, Pela, Akantos, Beroea i dr.
In te resn i za arheološki isp ituvan ja  se i m oneti te, poznati pod imeto D a- 
m astioni. S rebren ite  m oneti od gradot D am astion se spom enuvaat i od S tra -  
bon.2 Tie se kovani vo 4. vek p red  n. era i po svojata  izrabotka i stil se slični so 
peonskite moneti. G lavni m otivi, što se srek av aa t na  niv se: p re tstava ta  na 
A polona i natp isot AA M A 2 T IN Q N .
Iako  da ne se vo golemi količini m onetite od predrim sko vrem e sepak tie 
igrale golem a uloga vo paričn io t prom et i ind ic iraa t za razvojniot stepen na 
robovlastičkata  država. Se razb ira  deka n ie  nem arne i nemožeme da im am e 
točen p reg led  na m onetnoto bogatstvo, što ostanalo kako nasledstvo od s ta rite  
civilizacii na našata  te rito rija . Mnogu m onetni ostavi bile ograbeni i izneseni 
za v rem e na  tu rsk a ta  v last i osobeno za vrem e n a  voenite pohodi. Od druga 
s tran a  vo jn ite  sud ruvan ja  i tug insk ite  okupacii vo M akedonija, isto taka, na- 
nesoa golem a šte ta  na spom enicite na  s ta ra ta  k u ltu ra  i osobeno na num izm atič- 
koto bogatstvo.
Po doaganjeto na  R im jan ite  vo M akedonija vo teko t na 2 vek pred  n. era 
se upo trebuvale  za trgovskio t prom et i rim ski republikanski m oneti. N ajs ta rite  
od rim sk ite  srebren i denarii se odnesuvaat do 145 g. p red  n. era.3 Na te ren o t 
na M akedonija dosega ne se o tk rien i kolektivni ostavi so republikanski m oneti, 
što in d ic ira  deka bil pušten  vo prom et m al broj m onetni emisii za trgovskiot 
prom et. P okraj n iv  R im jan ite  kovale vo M akedonija provinciski m oneti so 
im eto n a  up rav ite lite  i so im eto na M akedonija.4 Vo m uzejskite zbirki na  M a­
kedonija dosega se ev iden tiran i okolu 70 srebren i rim ski republikanski m oneti, 
koi g lavno se o tkrien i vo ju žn ite  oblasti.
Vo im perato rsk io t period, od 1 do 4 ves se zabeležuva golem porast na 
trgovskiot prom et i istovrem eno na m onetokovanjeto vo M akedonija, koj e za- 
svedočen so nekolku golemi kolektivni naodi na rim ski moneti. Inaku  sreb re-
1 D. V učković-T odorović, O stav a  g rč ­
kog n o v ca  iz s. P rilepec  kod  P rilepa . 
G la s n ik  n a  m u z e j s k o - k o n z e r .  d r u š t v o  n a  
S  R M  1 (1958) 213—253.
2 S trabo , V II, 326. B. H ead , H is to r ia
n u m o r u m  (O xford 1911) 318.
3 A. K eram idčiev , R im ski re p u b li­
k an sk i m o n e ti od zb irk a ta  na  A rheo lo - 
šk io t m uzej vo Skopje, H u m . v i j e s t i  23 
(1965) 1— 10.
4 N. M ušm ov, A n t ič n i te  m o n e t i  n a  
B a lk a n s k io t  p o lu o s tr o v  (Sofija 1912) 347 
do 349.
n ite  m oneti, kovani vo I ta lija  vo tek o t na  2—3 vek se m alku  na bro j. V akvi 
ostavi dosega se o tkrieni vo oko linata  na s. Šopur (Štipsko), Velestovo (O hrid­
sko),5 D em ir K ap ija  i Kičevo.
Vo n asa ta  repub lika  se o tk rien i i nekolku ostavi so bronzeni m oneti od 
3—4 vek. N ajgolem ata od n iv  e n a jd en a  vo s. P etra lica , K rivopalanečko. E dna 
druga isto  tako golem a ostava e na jd en a  vo s. D ubrovnica,6 K rivopalanečko. 
K olek tivn i ostavi so bronzeni m oneti, no so pom al b ro j m oneti se o tk rien i i vo 
d rug ite  ob lasti na  M akedonija.
G olem a uloga vo paričn io t i stokov prom et na p rov incija  M akedonija vo 
tekot 1— 3 vek igrale  i m onetite , koi se kovani vo Stobi.7 Kako e poznato vo 
Stobi b il postaven početok n a  kovan je  bronzeni m oneti u ste  za v rem e na 
O k tav ijan  A vgust, koga ovoj g rad  p re rasn a l vo m unicipium . No redovnata  
rabo ta  n a  m onetarn ica ta  tre b a  d a  se postavi vo 72 godina, za vrem e n a  V espa­
si j ah.
Vo kolek tivn ite  i poedinečn ite  naodi na  m oneti8 od docnorim sko vrem e, 
što se o tk rien i po našite  k ra iš ta , se srek av aa t golem  broj od kovnicite na 
V im inacium  i Siscia. P risu ts tv o to  n a  ovie m oneti zboruva za živite trgovski 
vrski n a  M akedonija so severn i te  oblasti na n asa ta  zem ja. Od druga s tran a  
toa pokažuva deka cirku lacij a ta  na  m onetite  ne  b ila  ograničena sam o na te r i­
torij a ta  na  dadena m onetarn ica , tu k u  taa  se p ro stira la  i vo sosednite rim sk i 
provincii. T aka vo M akedonija  često se o tk riv aa t m oneti od m onetarn ic ite  na 
V im inacium , Siscija, S irm ium , Tesalonike i K onstantinopolis.
Od ranov izan tisk io t period im am e dve golem i ostavi so bronzeni m oneti 
(folisi). E d n a ta  e n a jd en a  vo okolinata  na  s. Selce, Prilepsko, a d ru g a ta  po te l- 
nuva od selo Sekuliča, K ratovsko . Vo ovie ostavi se zastapeni m oneti od 
A nastazije , Ju s tin  i Ju s tin ija n  I (5—6 vek). Tie. se kovani vo kovnicite  na 
Tesalonike, K onstantinopolis i A ntiohija.
No najznačajnoto  o tk r itje  n a  num izm atikata  vo M akedonija sekako p re t-  
s tavuva o tkrienoto  vo 1966 godina vo okolinata n a  s. Sekuliča, K ratovsko, 
zlatno sokrovište. Vo ovaa ostava, spored podatocite  što razpolagam e, im alo 
okolu 8.000 zlatn i m oneti od ranovizantisko  vrem e, glavno od Ju s tin ija n  I. 
M onetite b ile  prisvoeni od naogačite  i skrieni i za n iv  se uznalo vo početokot 
na ovaa godina. Za sega ne m ože so sigurnost da se kaže kolku m oneti od ova 
sokrovište ke stignat do m uzej sk a ta  zbirka.
Od 7 vek, odnosno v rem eto  koga se izvrši nase luvan je  na slovenski te 
p lem inja  n a  B alkansk io t P o luostrov  pa  sé do 10 vek, ne se najden i n ikakv i 
m oneti na  našio t teren , so isk lučok  na  nekolku p rim eroka  od v izan tisk i m o­
neti. Ovoj period p re ts tav u v a  h ia tu s  vo m u n izm atikata  n a  našite  k ra išta . K ako 
e poznato, S lovenite i po fo rm iran je to  na  svoi d ržav i ne  kovale i ne u p o tre - 
buvale  p aričn i sredstva  p ri kupoprodažbata  i trgovsk ite  odnosi. K aj n iv  bila  
ušte vo sila  razm enata  na m a te rij a ln ite  dobra, ka rak te ris tičn a  za p rv o b itn a ta  
zaednica.
5 M o netite  od  o v aa  o s tav a  se  o b ra - 
bo ten i od kustoso t R. V inčić, no  n e  se 
ob javen i.
6 A. K eram idčiev , E den  n ao d  n a  r im ­
ski m o n e ti od s. D ub rovn ica , N u m . v i ­
j e s t i  25 (1967) 9—15.
7 A. K eram idč iev , R im sk a ta  m one­
ta rn ic a  vo  S tobi, Z b o r n ik  n a  A r h e o lo -  
š k i o t  m u z e j  v o  S k o p je  4-5 (1966) 39— 55.
8 A. K eram idč iev , P o ed in ečn i i k o ­
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Po paganjeto  na  p rv a ta  m akedonska država na Samoil pod vizantiska 
vlast, vo početokot na  11 vek, započnuva p rilivo t na  vizantiski m oneti vo M a­
kedonija i n ivnata  upo treba  za trgovskite odnosi. Za intenzivnata cirkulacija 
na paričn io t fond, koj dade silen potik  na trgovskiot prom et, svedočat nekolku 
golemi ostavi na v izantisk i m oneti vo teko t na  11— 13 vek. V akvi ostavi na 
ko lek tivn i m oneti se o tk rien i vo južnite oblasti n a  M akedonija, glavno vo P ri-  
lepsko, Bitolsko i Ohridsko. N ajgolem ata ostava so bronzeni docnovizantiski 
m oneti e najdena vo okolinata  na s. Sopotsko, Ohridsko. D ruga edna golema 
ostava e najdena vo okolinata n a  Gostivar.
Vo početokot na  13 vek  započnuva nova e ra  za num izm atikata po našite  
kraišta . Se po javuvaat p rv ite  srpski moneti, koi se kovani vo rudarsk i te m esta. 
Poznati se kovnicite kraj Brskovo, Novo Brdo, P rizren , Rudnik i drugi. Vo 
srednovekovna S rb ija  najgolem  pođem dostigna m onetokovanjeto za vrem e 
na car Dušan. M oneti bile kovani i od Volkašin, K ra li Marko, Despot O liver 
i župan Gropa. G lavnite naogališta  so golemi ostavi n a  srpski m oneti se pođ- 
rač ja ta  n a  Prilep, O hrid i Skopje. N ajgolem ata ostava so srpski m oneti e n a j­
dena vo okolinata n a  s. K rivogaštani, Prilepsko.
Od tu rsk io t period, koj tra e  okolu 500 godini, im am e golem broj i raznovidni 
ostavi so srebreni i bronzeni moneti, no tie  ne se obraboteni i proučeni. Isto 
taka izvesten broj m onetai ostavi, koi se kovani vo A vstrija, M adjarska, Ita lija , 
G erm anija  i drugi evropski zem ji, se o tk rivat na  našio t teren  i tie p re tstavuva t 
in teresen  m aterija l za proučuvanjeto  na  trgovskite  vrsk i na tu rsk a ta  država 
so evropejski te d ržavi vo tek o t na 15 do 19 vek.
So obrabotkata  i ob javuvanjeto  na num izm atički ostavi od M akedonija se 
bavele nekoi9 i p red  osloboduvanjeto na naša ta  zem lja i n ivnite trudovi ne se 
za potcenuvanje. No sistem atskata  rabota  za p roučuvan je to  na num izm atičkoto 
bogatstvo na M akedonija započna podocna, vo 1957 godina, koga beše fo rm iran  
num izm atičko-epigrafski oddel vo Skopskiot arheološki muzej.
D osegašnite objaveni num izm atički m aterija li p re ts tav u v aa t značaen prilog. 
Od d ru g a  strana, vo poslednite godini nekolku m uzeiski rabotnici10 se zafatilo  
so o b rabo tka  na  m onetnoto bogatstvo i vo provinciskite  muzei. B lagoprijatn ite  
u slovi za naučno-ispituvačka rabota  što se sozdadeni denes se garancija  za 
pogolem i pokvalite ten  razv itak  na num izm atikata  vo M akedonija.
L e s  d é c o u v e r te s  le s  p lu s  im p o r ta n te s  d e  la  n u m is m a t iq u e  e n  M a c é d o in e  
a u  c o u rs  d e s  d e r n iè r e s  v in g t - c in q  a n n é e s
A p rès  la  lib é ra tio n  d e  n o tre  pays, en M acédoine on a  découvert u n  g rand  
nom bre  de  dépôts de  m onnaies p a rticu lie rs  e t collectifs. Q uelques-uns d ’en tre  eu x  se 
d is tin g u en t p a r  u n e  g ran d  v a le u r  a rtis tiq u e  e t  h is to rique .
9 J. Petrov ič , N u m iz m a t ič a r  1 (1940) 
21—29. M. G rbić, Iz  n u m izm atičk e  zbirke 
Isto risko -arheo lo škog  m uzeja  u  Skoplju , 
G la s n ik  S k o p s k o g  n a u č n o g  d r u š tv a  5
(1929) 51— 58.
10 A. K eram idčiev , BI. A leksova, M o- 
n e t i t e  n i z  v e k o v i  (za izložbata) (Skopje 
1965) 1—22. V. Sokolovska, Od num izm a- 
tičk a ta  zb irk a  n a  A rheološkiot m uzej vo 
Skopje, Z b o r n ik  n a  A r h e o lo š k io t  m u z e j  
v o  S k o p je  4-5 (1966) 23—32.
I l f a u t  c ite r to u t d ’ab o rd  le  g ra n d  dépô t d e  P rilep . I l y  a  208 té tra d ra c h m e s  
m acéd o n ien n es m onnayées p a r  P h il ip p e  II, A lex an d re  I I I , P h ilip p e  IV  e t  d ’a u tre s , 
il y  e n  a  q u e lq u es-u n s  de P éo n ie , d ’A th èn es  e t de  T h race . Q uelques dépô ts 
m o in d res  de  m onnaies m acédon iennes, g recques e t  d ’a u tr e s  on t é té  tro u v és  d an s les 
rég ions m érid iona les  de la  M acédoine. L a  d écouverte  e ffec tu ée  a u  v illag e  de G rad  
(Delčevo) e s t in té ressan te , avec e n v iro n  500 m onnaies  d ’a rg e n t d e  H istiea  (île  d ’Eubée).
S u r  le  te r r ito ire  de  la  M lacédoine, on a  d éco u v ert su r to u t des m onnaies d ’A le ­
x a n d re  II I , tan d is  que  celles d ’a u tr e s  so u v e ra in s  m acédon iens y  son t p lu s ra re s . 
H ab itu e llem en t, les m onnaies de  la  pério d e  p ré ro m a in e  so n t tro u v ées d an s les rég ions 
m érid io n a les  de n o tre  rép u b liq u e , p a rc e  q u e  ce lles-c i o n t é té  p lu s long tem ps sous 
le p o u v o ir  d e  la  M acédoine e t e lle s  é ta ie n t p lu s  p roches des a te lie rs  de  m onnaies.
O n tro u v e  des dépô ts de  m o n n a ie s  d u  tem p s des R om ains d an s to u tes  les 
rég ions de  la  M acédoine. D ans c e r ta in s  end ro its , te ls  q u e  les régions d ’O hrid , K itc h e -  
vo, Š tip  e t K riv a  P a la n k a , on a  d éc o u v e rt de  g ran d s  d ép ô ts  collectifs de  m o n n a ies  
d ’a rg e n t ou de bronze. L e  d ép ô t d ’O h rid  (v illage de V elestovo) com pte 298 »denarii«  
rom ains, le  dépô t de m onnaies de  b ro n ze  d e  K riv a  P a la n k a  (v illage de P e tra lic a ) est 
rich e  aussi.
D e l’époque  byzan tine , il y  a q u e lq u es  g ran d s  d ép ô ts  de  m onnaies de b ro n ze  
p ro v e n a n t d u  v illage  de  Selce d e  P rile p  e t celu i de S ek u lič a  de K ratovo . Les d épô ts  
de l ’ép o q u e  p o st-b y zan tin e  ( l i e — 1 3 e  siècle) so n t p lu s  riches. L ’un  de  ces dépô ts 
co llec tifs  e s t tro u v é  d a n s  le  v il la g e  d e  Sopotsko de R esen , où il  y  a en v iro n  2500 
p ièces d e  m onnaies. M ais ce q u i a  fa i t  sensation  d an s la  n u m ism a tiq u e  en  M acédoine, 
c’e s t la  découverte  d ’u n  im m en se  d ép ô t de  m onnaies d ’or, tro u v é  au x  en v iro n s  du  
v illag e  d e  S eku liča  de K ra to v o . D ’a p rè s  les docum ents q u e  nous possédons, il y  av a it 
en v iro n  8000 pièces d ’o r d u  te m p s  d e  Ju s tin ie n  I. M alh eu reu sem en t ce dépôt, si im ­
p o r ta n t p o u r la  science a rch éo lo g iq u e  d e  la  Mlacédoine, a é té  caché p a r  le s  tro u v e u rs , 
pu is v e n d u  e t d ispersé. O n ig n o re  le  n o m b re  de  m onnaies  sauvées e t conservées.
E n  M acédoine, on d éco u v re  a u ss i d es p ièces de m o n n aies  des E ta ts  du  m o y en  
âge, s u r to u t de Serbie, d e  V en ise  e t  d e  T u rq u ie . Les m o n n a ies  tu rq u es  so n t s u r to u t 
re p ré se n té e s  en g ran d e  q u a n tité . C e rta in e s  d ’e n tre  e lles o n t é té  frap p ées  d a n s  nos 
localités, tan d is  que d ’a u tre s  so n t p a rv en u es  chez n o u s  p e n d a n t les g u e rre s  ou 
com m e ré s u lta t  des re la tio n s  com m ercia les.
DER MÜNZUMLAUF IN BULGARIEN WÄHREND 
ANTIKE, MITTELALTER UND NEUZEIT
THEODOR GERASIMOV
N ationalm useum , Sofia
Es is t keine Ü bertreibung , w enn ich sage, daß das heutige B ulgarien eines 
von den w enigen L ändern  in  O steuropa ist, wo fo rtw ährend  viele M ünzen der 
Antike, des M itte la lters u n d  d er N euzeit gefunden w erden. Bei E rdarbeiten , 
A ckerbau usw. kom m en a lljäh rlich  H ort- und E inzelfunde von M ünzen zutage. 
Im O sten der B alkanhalbinsel, wo der heutige bulgarische S taa t einen be­
deutenden  Teil einnim m t, w u rd en  w ährend ungefähr 23 Jah rhunderten  M ünzen 
gepräg t und  in U m lauf gesetzt.
W ie die Funde zeigen, p räg ten  schon Ende des 6. Jh. v. u. Z. einige th ra - 
kische S täm m e um  Pangaion  und  im  D isorongebirge (Derronen, O rresken usw.) 
große M engen von Silberm ünzen. H ier m öchte ich den Schatz m it 10 D eka­
drachm en der D erronen erw ähnen, der fü r  die M ünzsam m lung in Sofia ge­
re tte t w erden  konnte. In  d e r  Um gebung von Sofia w urde ein H ortfund von 
über 200 S tateren  eines u n bekann ten  thrak ischen  Stam m es gemacht, die auf 
der V orderseite einen Sylen, der eine M enade en tfü h rt, als Typos haben. Diese 
M ünzen findet m an auch im  M arizatal (Hebros). D ieser Um stand beweist, daß 
die M ünzen der e rw ähn ten  thrak ischen  Stäm m e den M arkt im  Inneren  T h ra­
kiens bedien t haben.
Seit der ersten  H älfte  des 5. Jh. v. u. Z. p rägen  die griechischen H andels­
kolonien an der Schw arzm eerküste — Apollonia, Mesambria, Odessos, Calatia, 
Istros und  B yzantion  eigene Münzen. Von den erw ähnten  S täd ten  erleb te  
A pollonia einen großen ökonom ischen Aufschw ung. E in Beweis dafü r sind  die 
m assenw eise geprägten  Tetrobolen. Von den bedeutenden H ortfunden m it 
A polloniaprägungen sei h ie r  der bei Sum en (Schumen) in  N ordbulgarien  e r­
w ähnt. D ieser Fund en th ä lt über 120 Tetrobolen aus der ersten  H älfte  des
5. Jh . v. u. Z. Doch bedien te  sich der M ünzm arkt im  Inneren T hrakiens nicht 
n u r der einheim ischen P rägungen  vom 5.—4. Jah rh u n d ert. H ier ku rsierten  auch 
die berühm ten  E lek tronsta te re  von K yziku s  in  K leinasien und die Tetrobolen 
der S tad t Parion.
Die S ilberm ünzen d er S täd te  an der Ä geischen K üste Ainos, Abdera  und  
M aroneia  kam en durch das M arizatal (H ebros-Fluß) in  den Raum  südlich von 
S ta ra  p lan ina  (Haemus). Im  H in terland  T hrakiens erscheinen auch die a th e ­
nischen Eulen (T etradrachm en des 5. Jh . v. u. Z.). Es scheint jedoch, daß  die
athenische M ünze im  th rak isch en  B innenland  als H andelsm ünze w enig Be­
deu tung  hatte .
N achdem  die B alkanhalb inse l vom  m akedonischen König Philippos II. e r­
obert w orden  w ar, tau ch ten  au f den M ärkten  in T hrak ien  m assenhaft Gold- 
und S ilberm ünzen  d er m akedonischen K önige Philippos II. nud A lexanders 
des G roßen  auf. H ier sei e in  Schatz m it ü b e r 1000 S ta te ren  d ieser beiden  
H errsch er angeführt, d e r in  S üdbu lgarien  gefunden  w orden  ist. N eben den 
S ilberm ünzen  der m akedonischen K önige Philippos II. und  A lexanders III. 
k u rs ie rten  im  w estlichen  Teil unseres Landes auch die T etradrachm en  der 
paionischen K önige Lykkeios u n d  P atraos. V or einigen Ja h re n  w urde  zufällig  
ein  g ro ß er Schatz m it M ünzen d ieser beiden paionischen H errscher gefunden. 
E inen T eil dieses Fundes konn te  m an fü r  die M useen in  Sofia, V raza usw. 
re tten . E in  anderer Teil w u rd e  geschmolzen, und  d er d ritte  Teil davon, der 
G oldm ünzen des Philippos II., A lexanders III. und  des D em etrios Poliorketes 
en th ä lt, is t verheim lich t und  ins A usland  v e rk au ft w orden.
In  d er hellenistischen Z eit is t d er M ünzm arkt noch reicher an  M ünzsorten 
und N om inalen. Die beiden  S täd te  M esambria  u n d  Odessos am  Schw arzen 
M eer e rleben  eine B lü tezeit u n d  p rägen  m assenhaft N achahm ungen der A lex- 
anderte trad rachm en . G leichzeitig  p räg t B y zantion  N achahm ungen der T e tra ­
d rachm en  und  S ta te re  des K önigs Lysimachos. Die le tz tan g efü h rten  kursieren  
im th rak isch en  H in te rland  von  Byzantion.
Im  2. u n d  1. Jh . v. u. Z. w u rd e  der M ark t in  T hrak ien  buchstäblich  von 
den T etrad rachm en  d e r Insel Thassos erobert, d ie in  k u rzer Zeit zur popu­
lä rs ten  M ünze bei den  T h rak e rn  w erden, die auch die letz ten  späten  N ach­
ahm ungen  dieser M ünze p rägen . Gleichzeitig k u rsie ren  in  unseren  L ändern  
die T etrad rachm en  des I. M akedonischen D istrik ts, jene  des Q uästors Aesilas, 
die T e trad rachm en  A thens (des neuen Stils) und die Gold- und S ilberm ünzen 
des th rak ischen  K önigs Lysim achos. Neben den einheim ischen th rak ischen  
P räg u n g en  w erden auch die S ilberm ünzen ein iger k le inasiatischer und  äg y p ti­
scher K önige (Seleukos N ikator, A ntiochos III., P tólom aios I. S o ter usw.) als 
Z ahlungsm itte l angenom m en.
E nde des 2. Jh . v. u. Z. sind im  nordw estlichen B ulgarien  die D rachm en 
der be iden  S täd te  D yrrhachion  un  Apollonia  an d er adria tischen  K üste m as­
sen h aft im  Um lauf. Zu gleicher Zeit tauchen  auch die D enare d er röm ischen 
R epublik  auf. Im  R aum  zw ischen Donau und  dem  B alkangebirge ku rsie ren  
auch die keltischen N achahm ungen der P h ilipposte trad rachm en  vom  sogenann­
ten  B an a te r  Typus.
N achdem  die B alkanhalb inse l zu r röm ischen P rovinz w urde, k u rsie rte  
der kaiserliche D enar besonders seit dem 2. Jh . in  großen M engen. Von den 
vielen  Schätzen röm ischer M ünzen w ill ich n u r  den H ortfund  beim  D orf Reka 
D evnja (ant. Marcianopolis) erw ähnen , der über 100.000 D enare und A ntoni- 
n iane des 2. und  3. Jh . en th ie lt. F ü r den B edarf an  K leingeld au f den loka­
len M ärk ten  p räg ten  e tw a 20 S täd te  in  T hrakien  eigene Bronzem ünzen.
Seit dem  4. Jh . z irk u lie ren  auf der B alkanhalb insel reichsröm ische B ronze­
m ünzen in  enorm en Q uan titä ten . Besonders häufig  sind die P rägungen  der 
M ünzstätten  Siscia, S irm iu m , Thessaloniki, K yzicus  und  Constantinopolis an ­
zu treffen . Auch die G oldm ünzen dieser Z eit sind in  den F unden  häufig  v e r­
tre ten .
